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16è Congrés Internacional de Neuropsicoanàlisi
El 16è congrés anual de la Societat Internacional de Neuropsicoanàlisi
(NPSA) es va celebrar a la Universitat d’Amsterdam, del 9 a l’11 de juliol de
2015, amb el tema Plasticitat i repetició (i altres temes).
Com és habitual, va començar amb un precongrés, el Dia educatiu,
durant el matí del primer dia. En aquests precongressos, unes presentacions
es dediquen a oferir un panorama dels conceptes psicoanalítics relatius al
tema del congrés, per als assistents que es dediquen a les neurociències, i
altres ponències ofereixen una síntesi de les descobertes de les neurociències
sobre el tema, per als que es dediquen a la clínica psicodinàmica.
El dia següent del congrés, també es va realitzar el postcongrés a
l’Associació Psicoanalítica Holandesa (DPA). Els postcongressos es dediquen
a considerar les possibles preguntes i reflexions que hagin sorgit a partir del
congrés, a parlar de moments que van suggerir als assistents punts de contacte
inesperats entre les dues perspectives i, també, de l’aportació d’idees que
donin un suport empíric per fonamentar algun concepte o hipòtesi dinàmica o
d’altres que poguessin representar un nou desafiament per a d’altres hipòtesis
o models. D’altra banda, també es comenta si ha sorgit alguna idea des de la
perspectiva psicoanalítica que permeti enriquir o estimular una línia de
desenvolupament d’investigació en les neurociències.
L’orientació de la neurociència contemporània permet investigar
correlacions amb el model conceptual de la psicoanàlisi, a diferència del que
succeeix en l’orientació tradicional de les neurociències, que té en compte
únicament les pautes, els models de classificació de les funcions cerebrals i la
terminologia que són propis de la psicologia cognitiva o conductual. Quan
diversos neurocientífics van començar a estudiar alguns dels temes de la
psicoanàlisi, va sorgir la possibilitat de projectar nova llum sobre alguns
temes d’interès vital per a la psicoanàlisi que havien quedat com a
interrogants.
Aquesta Societat tracta de crear ponts entre ambdues disciplines, amb
intercanvis que es desenvolupen seguint l’orientació actual de les anomenades
disciplines de translació, l’objectiu de les quals és posar en contacte, tan aviat
com sigui possible, les descobertes de la investigació experimental i les
observacions en la clínica. Treballen seguint els criteris de l’epistemologia
contemporània, una epistemologia circular que transcendeix el pensament de
tipus lineal de l’epistemologia espacial tridimensional, la qual dissocia els
aspectes objectius dels subjectius, atenent-ne només a un de sol. Es
desenvolupa des d’una perspectiva monista de doble entrada, és a dir,
considerant que l’espacialitat objectiva i la historicitat subjectiva són dues
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maneres diferents d’apropar-se a un mateix conjunt unitari que integra les
modalitats de percebre’l.
Per això no es tracta de fer homologacions de models o conceptes
d’ambdues, unificant els corpus conceptuals i arribant a “acords” que esborrin
les diferències. Connectar ambdues disciplines és un tema de gran
complexitat que requereix un intercanvi continuat entre els investigadors i els
clínics per no córrer el risc d’arribar a conclusions que no tinguin en compte
les diferències i els supòsits fonamentals dels models teòrics que desenvolupa
cadascuna. Cal tenir en compte, a més, que en cada disciplina hi ha una
varietat de tendències que enfoquen diferents aspectes en cada tipus
d’aproximació. Intercanviar idees d’una manera epistemològicament
“holística” ha de tenir en compte les diferències sense dissoldre-les i respectar
l’especificitat de cada enfocament. No es tracta d’homologar, sinó d’arribar a
establir correlats a través del fet de trobar connexions entre els models
conceptuals per poder transcendir les diferències sense dissoldre-les i accedir
a un conjunt unitari, un “holon”, un tot que defensi el sinergisme de les parts.
L’arribada de la neuropsicologia ens capacita per identificar els correlats
objectius dels fenòmens subjectius. Solms destaca com un aspecte essencial
la importància que té el desenvolupament mental primerenc per a la
psicoanàlisi. Per això, la investigació que estan duent a terme els
neurocientífics afectius sobre la importància dels mecanismes psicològics del
comportament matern per al desenvolupament de les seves cries, tot i estar
realitzats en animals “inferiors”, resulta d’una rellevància directa i bàsica per
a la psicoanàlisi.
Aquest congrés va girar al voltant de les condicions que crea la
psicoanàlisi per al canvi, ressaltant que un tractament reeixit condueix a
moltes classes de canvis importants, com ara els canvis en les defenses o en
les representacions. Considerant les recents investigacions sobre la plasticitat
en la neurociència, l’interrogant era: què es pot dir actualment sobre els
mecanismes de canvi en la psicoanàlisi? I, com aquest coneixement podria
millorar el nostre treball clínic?
D’altra banda, també es posava de relleu que un optimisme excessiu
sobre la plasticitat corre el risc de restar importància a un fet reconegut pels
psicoanalistes: que les característiques mentals personals són marcadament
duradores i tenaces. Per això, l’altre interrogant va ser: què es pot dir
actualment dels mecanismes que s’oposen al canvi, és a dir, la fixació i la
rigidesa mental?
El propòsit general d’aquest congrés va ser crear un espai per considerar
aquesta dualitat fonamental: el potencial per al canvi i els seus límits des d’un
treball interdisciplinari entre els camps conceptuals de la psicoanàlisi i de la
neurociència.
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Dia educatiu
La primera ponència va ser d’Anna Bentinck van Schooheten, titulada
“Perspectives psicoanalítiques sobre el canvi i la fixació en la història de la
psicoanàlisi”. Va subratllar dues classes de canvi. Primer, un canvi sobtat en
la infantesa degut a circumstàncies excepcionals i la repetició sense fi de la
situació que aquest canvi comporta. L’autora remarca que la mare transforma
les emocions i que hi ha ineficiències quan la mare no ajuda a construir-les.
Segon, el canvi que es produeix en la psicoanàlisi: si el canvi i la repetició
poden ser disminuïts, si és possible crear un canvi del patró anterior
mitjançant el tractament psicoanalític i què cal fer per aconseguir-ho. Cita
treballs que mostren que és possible canviar la memòria des del vincle
transferencial com a experiència actual, però és difícil d’aconseguir quan les
pèrdues són a edats molt primerenques.
La segona ponència va anar a càrrec de Marianne Leuzinger-Bohleber,
sota el títol: “Com estudiar els resultats de la psicoanàlisi? Un malabarisme
entre les necessitats de la societat i les impossibilitats epistemològiques”.
Primer va introduir la tercera edició de la revista Open Door Review of
Outcome and Process Studies in Psychoanalysis (ODR-III), de la IPA. Va fer
una breu ressenya d’alguns temes històrics i epistemològics relatius a la
pluralitat actual de la investigació en psicoanàlisi. Els conceptes i les teories
oficials estan canviant, estan donant un pas cap a la consideració de la
“interdisciplina” basats en l’experiència clínica. Després va donar un exemple
concret d’un projecte d’investigació psicoanalítica en curs, comparant els
resultats de teràpies a llarg termini de pacients depressius crònics, entre el
tractament psicoanalític i la teràpia cognitivo-conductual. Les avaluacions
són independents de l’estadística perquè tenen en compte la subjectivitat.
Però, considerant els resultats, un 70% dels pacients depressius crònics,
durant la seva infantesa van viure separacions de les seves mares, com a sever
trauma infantil acumulatiu. Recorda que la psicoanàlisi no se centra en els
símptomes, és un procés intens i perllongat, però és un procés de transformació
que desenvolupa recursos i habilitats. Tot i així, sorprenentment, després d’un
any de tractament, els tractaments psicoanalítics han tingut tant d’èxit en la
reducció dels símptomes com els cognitivo-conductuals. També s’observa un
canvi en els somnis, que es tornen més elaborats. Ara es poden veure les zones
d’activació cerebral per escàner.
La tercera ponència, titulada “Panorama de les perspectives de la
neurociència clàssica sobre la memòria”, va ser a càrrec de Yoram Yovell. Va
començar amb una revisió de l’anatomia i fisiologia bàsiques dels múltiples
sistemes de memòria. Va descriure els estats de processament de la memòria
(la codificació, l’emmagatzematge, la consolidació, la recuperació i la
reconsolidació) i la influència de les emocions en aquest procés. Va recordar
que en l’amígdala hi ha una memòria fotogràfica i que és necessari un
aprenentatge emocional, que es produeix a partir dels vincles familiars. Va
referir-se a les múltiples formes de record i oblit dels traumes psíquics des de
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la perspectiva clínica i va considerar les controvèrsies suscitades a partir dels
informes d’estudis neuropsicoanalítics recents. Va parlar de quatre tipus de
memòria emocional. Va remarcar que tot està guardat d’alguna forma i que la
memòria viu en les sinapsis. Al llarg del temps, els detalls es van connectant
i es recorda, més o menys, segons l’estat emocional. En el tractament
psicoanalític l’experiència emocional eixampla la memòria. La memòria de
les paraules seria defensiva.
La quarta ponència va ser de Cristina Alberini, sobre “Els mecanismes de
reconsolidació de la memòria”. És el procés mitjançant el qual la memòria
torna els records a un estat de fragilitat temporal i, subsegüentment, els
restableix, però no es repeteix la consolidació anterior perquè són plàstics. La
funció de l’amígdala és crucial en aquest procés, el factor emocional queda
inclòs i la reconsolidació afecta els records primitius que no estan consolidats.
Els diversos tipus de memòria tenen diferents límits de reconsolidació. També
s’han enfocat els records traumàtics o aversius, amb l’esperança d’identificar
els mecanismes i els abordatges que puguin oferir ajut a la intervenció
psicoanalítica. En les situacions traumàtiques, els records no utilitzen
l’hipocamp, sinó el cervell temporal mitjà. Inicialment, l’experiència és la
finestra temporal, que pot variar quant a permeabilitat. Els records
restableixen aquesta finestra, fet que influeix en la reconsolidació. És per això
que els records ofereixen oportunitats de reconsolidació i són el veritable
tractament. Es poden reactivar els records inactius. Com que la memòria
continua viva, el tractament pot incloure nova informació per poder fer noves
associacions: això és rehistoritzar. El pont entre l’hipotàlem i l’amígdala
permet la reconsolidació cap a la reactivació d’un record remot o cap al fet de
no recordar. Aquest pont pot estar tancat i, aleshores, ambdues memòries
coexisteixen dissociades. Mitjançant la transferència es poden establir
contactes i la nova experiència pot assolir una nova memòria a partir de les
noves associacions.
El primer dia
Després de la benvinguda que ens va donar Wim van den Brink, del comitè
local, Mark Solms va fer els comentaris d’obertura en referència al tema del
congrés. 
L’orador principal va ser Norman Doidge, que va presentar “Idees sobre
la revolució de la neuroplasticitat i la psicoanàlisi”. Va descriure per què s’ha
passat per alt la neuroplasticitat, la discussió dels problemes cerebrals en
termes de no utilitzar allò que s’ha après i de les etapes d’una cura
neuroplàstica per superar-los. En la psicoanàlisi seria rellevant entendre els
obstacles d’aquesta mena, a diferència de les resistències. La rigidesa podria
ésser una prova de l’absència de plasticitat cerebral, almenys en alguns casos.
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El segon dia
Els oradors principals van ser:
Cristina Alberini, que va presentar “Les petges de la memòria fràgil: la
consolidació, la reconsolidació i la psicoanàlisi”. Una vegada estabilitzada, la
memòria pot tornar-se fràgil i modificable; si és reactivada experimenta un
procés de reestabilització. En psicoanàlisi és important tenir en compte la
fragilitat temporal dels records, perquè les explicacions i la nova informació
que ofereix poden ser potencialment útils per dissenyar nous enfocaments.
L’activació deriva de l’afecte i la psicoanàlisi reactiva la repetició en la
transferència.
François Ansermet va titular la seva ponència “Plasticitat neuronal:
paradoxes d’un cervell sempre canviant”. Les proves neurobiològiques de la
plasticitat demostren que l’experiència deixa una petja funcional i estructural
a les xarxes neuronals. Els successos psicològics poden compartir
l’organització sinàptica. El cervell ha de ser considerat com un òrgan altament
dinàmic en interacció permanent tant amb l’entorn com amb la vida
psicològica del subjecte, facilitant la construcció de la individualitat. La
neurociència i la psicoanàlisi convergeixen en el sorgiment de la personalitat,
on ambdós camps poden instruir-se mútuament. Postula un nou paradigma
que té el poder de demostrar que l’experiència contingent modifica no sols el
cervell sinó també el procés de convertir-se en un subjecte en evolució.
Després hi va haver dos simposis paral·lels. El primer va ser sobre “La
reconsolidació i els marcadors somàtics: un report interdisciplinari de la
plasticitat i la repetició en la cura psicoanalítica”. El segon, sobre “El self
tocat: el tocar afectiu i els límits self / els altres”.
Més tard hi va haver dues hores de sessions paral·leles de treballs
d’investigació, una experimental i l’altra clínica, amb diverses presentacions
cadascuna.
A continuació es va realitzar un debat estil Oxford. Andrea Clarici i
Maggie Zellner varen presentar la proposició: “Aquesta casa creu que
l’aprenentatge és el mecanisme nuclear del canvi en psicoanàlisi”. L’oposició
a la moció la varen presentar Arianne Bazan i Lisa Ouss, referint-se a la
importància de les diferents tècniques per influir en la plasticitat.
El tercer dia
Els oradors principals van ser:
Marc Hebbrecht, que va exposar la ponència “Teoria psicoanalítica
actual sobre el somni: repetició o major elaboració? Conseqüències del canvi
psíquic”. Es va centrar en la teoria de Bion i els possibles enllaços amb la
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neurociència. Va il·lustrar, amb una vinyeta, la forma en què els somnis
retraten el canvi psíquic. Va destacar que la psicoanàlisi requereix un temps
per desenvolupar i metabolitzar l’experiència per tal d’adquirir capacitat per
captar la trobada de dues ments i, a partir d’aquesta trobada, per tolerar la
comprensió afectiva del fet que un vincle té regulacions recíproques. Aquests
són canvis indicatius de creixement mental. És així com es pot concebre la
transformació en O; la transferència condueix a la derivació cap al
coneixement, aprenent de l’experiència. Quan l’analista recorre a teories per
obtenir seguretat, es disminueix la llibertat en el vincle. Les experiències
doloroses han de canviar cap a la construcció de representacions simbòliques.
Requereix que el terapeuta analitzi la seva tensió enfront dels objectes
primaris.
Jaak Panksepp va presentar “Els records ancestrals: cap a ‘noves lleis de
l’afecte’ amb transcendència per a nous tractaments”. Els afectes controlen els
processos de la memòria. La comprensió de les sensacions emocionals en brut
d’altres animals és un camí òptim per al progrés científic sobre la constitució
neural de la consciència afectivo-emocional en els humans. Explica com
diverses xarxes subcorticals “instintives” no només controlen l’aprenentatge,
sinó que faciliten la construcció ideogràfica de la ment superior. Les “lleis
dels afectes”, via facilitació afectiva (glutamatèrgica) de la construcció dels
records, faciliten la construcció sociocultural de les habilitats mentals
superiors. Descriu la dinàmica dels afectes, els tres nivells de processament.
Les emocions primitives, a través de l’aprenentatge i la memòria, es
configuren com a desig i, quan s’assoleix el nivell de pensament, poden portar
a errors de predicció. La comprensió empírica d’aquesta dinàmica pot tenir un
profund impacte en la clínica psicoterapèutica i, també, informar sobre
millors mètodes per educar els nens.
Després hi va haver tres sessions paral·leles de presentació de treballs:
una va ser clínica, una altra experimental i, la tercera, clínica i teòrica.
A la tarda, tres simposis paral·lels. Un sobre “Una base neurobiològica
del funcionament interpersonal: la transferència i la contratransferència com
a fenòmens neuropsicoanalítics”; un altre sobre “La utilització de la repetició
com a eina en poblacions clíniques diferents: una perspectiva neuropsicoanalítica”;
i un tercer sobre “La compulsió de repetició i la pulsió de mort”.
L’orador principal de la tarda va ser Marinus van Ijzendoorn, que va
presentar “L’aferrament, les hormones i el cervell: sobre l’aferrament,
l’oxitocina i les respostes neurals a l’estímul del bebè”. La teoria de
l’aferrament no només es va inspirar en qüestions psicoanalítiques bàsiques,
sinó que també va ser la primera aplicació sistemàtica de la teoria evolutiva
del desenvolupament humà. Després de dècades d’estudis cognitius i
conductuals, ha arribat el moment d’aprofundir i examinar amb major detall
els mecanismes neurobiològics que estan darrere de la parentalitat i del
desenvolupament de l’aferrament.
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Finalment, Mark Solms ens va dir unes paraules de cloenda, considerant
les tendències, les preguntes i les possibles direccions futures. Va assenyalar
que la psicoanàlisi ha d’assumir un risc, que és investigar més enllà del tòpic
de les paraules. A la pràctica, succeeix alguna cosa en la ment del
psicoanalista referent a la seva forma de comprendre. En el vincle, el pacient
fa quelcom més que repetir. Amb el canvi, alguna cosa mor i la flexibilitat
crea necessitat i es produeix l’aprenentatge. La fixació és l’oposat,
l’inconscient és automàtic i, per tant, no reflexiona. La repressió és
l’automatisme que es crea per solucionar conflictes. El procés que els fa
conscients és preconscient i l’essencial és que els permet que puguin ser
representats. Els agrega la paraula. El que és realment conscient són els
afectes. La condició reflexiva és el procés terciari dels afectes. No es pot
accedir a l’inconscient, però hi ha els afectes, que són els que ens permeten
comprendre el que ja s’ha fet automàtic. El problema són les energies lliures,
les que no s’han lligat. La diferència és la labilitat o l’estabilitat. Allò que està
ben consolidat es fa automàtic. El que és problemàtic és l’activació
inconscient, la reactivació inconscient dels afectes. L’activació en la
consciència, en canvi, no és problemàtica. L’activació de la memòria en
l’hipocamp desperta una representació que ja està feta. L’activació de la
memòria en l’amígdala és la seva representació inconscient.
En el postcongrés, a l’Associació Psicoanalítica Holandesa (DPA), hi va
haver un diàleg molt animat. Les discussions es van centrar especialment en
tres aspectes diferents: reflexions sobre el coneixement, la memòria dels
afectes i el canvi en la clínica.
Varen sorgir molts comentaris al voltant de les discrepàncies que havien
anat apareixent durant les discussions. Algunes semblaven plantejar-se com si
fossin oposicions insalvables, com per exemple l’oposició nou versus
tradicional. D’altres eren paradoxes derivades dels enfocaments parcials que
podrien integrar-se. Es va desenvolupar el tema de la “circularitat”, de com la
transcendència de les paradoxes porta a un major coneixement però, alhora,
com el coneixement inclou noves paradoxes.
Dintre de la discussió sobre el coneixement, va sorgir la pregunta sobre
la possibilitat d’accedir al coneixement que genera plaer al pacient. Un tema
que es va desenvolupar va ser el procés que porta des de l’activació dels
records a la reflexió i com deriva en el canvi. Es van discutir idees relatives
al tema de l’amnèsia infantil. Es van anar diferenciant diversos tipus
d’inconscient.
Un altre tema que va despertar l’atenció va ser el dels diferents nivells de
representació dels afectes. Es va plantejar el tema del progrés de l’impuls cap
al pensament, o la seva deficiència, que deixa un anhel imperiós (wanting).
Es va distingir, especialment, la gran diferència entre l’impuls de recerca, com
a curiositat vital (seeking) i la peremptorietat de salvar la carència (wanting).
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Es va parlar de la possibilitat d’arribar a conceptualitzacions dels canvis,
de poder fer una anàlisi qualitativa. Un aspecte que es va considerar important
és el relatiu al canvi de significat segons l’evolució de l’afecte cap a un
possible significat simbòlic. Es va comentar l’ús de la paraula “rigidesa” en
psicoanàlisi: com es pot exagerar la importància del sentiment com a estat
conscient, cosa que donaria la comprensió del seu significat.
Finalment, la discussió es va centrar en la clínica, recalcant la
importància de l’escolta, destacant el sentit de l’audició com un tacte a
distància. Es va destacar la diferència d’establir un clima de treball similar al
joc de pensament, que brinda alegria i confiança, o el que Piera Aulagnier
anomena “la violència de la interpretació”. Es va considerar la importància de
tenir en compte que el naixement de la vida mental està lligat a l’equilibri o a
la combinació dels estats emocionals bàsics o primaris.
Com a línia de pensament a desenvolupar, es va plantejar la importància
de preguntar-se: què necessita el pacient? I, què pot oferir la psicoanàlisi?
Ressenya: M. Alicia Vinent
Traduït del castellà per M. Josep Estruch
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